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?????（????????????????????????????????????????????????）?? ?、 、 ィ 、 、 、?、 ??、?? ?、??ェー??、???ー?、?ー???? ???ェー、???ァ??っ?????、?? ? 、? ? ?? ? 、 ? ? ? ? 、 ??? ? ??? ?? ? っ 。?? ???? ? ?、 っ 、 、 、??、 ?? ? っ 、 っ 。
??????????????????????????????????????????????????
??、???????? 、?? ? 、???? ?????っ? 、 ェ っ?? ?? ? 。
－40－
－41一一
??????????ィ ??????????っ????「???????」?????????（?????ヵ
??????）???、??????????????「??????????????????、???????? ? ? ? ??? 、?? ?????、?????????????????????????????????????????? ?? ? 」 、「?? ?? ??、 、? ? ??? ?? ?? 」 、 、
－42 一一
?????????
??????????????????、???????????????????ェ?ィ?????????ッ? ? ? ? 。??? ????????、?????「??? ??????」???????????? ? ??????? ? ? ? 、? ? ? ??? ??? 、「?????? ????? ??? ?????? ???????????? ? ???」 ? 、 ッ?? ?? 、 ? 、 っ?? ?ょ?? ?ー ェ?? ?? ? ?? ???? っ 。 ? 、 ィ
????????????????????????????????????????????????????
?? ?? ? ? 、 ィ っ 。?? 、 ィ 、?? ?? ? 、 ァー?? ???? ? 、 ッ っ 、 っ
?「????????」??っ?。??ァー ? ? ????????????? ???????????
????「?????? 」 っ ィ ー?? ? 「
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????????……?????????????????、???????????????????????? 」 、「?? 、 、 ??? ??、????? ????????????????? ?????????????……????? ? …… … ???? ?」 、「 ?? ??? ???? ?? ? 」 ッ ー （ ）?、 ?? ? っ 、 ィ??「? 」 ョ っ?? ?? ? ……」
?????????????????????????????
ィ? ???? ? っ 。 ィ 「??? ?」 ? 、 ィ っ 。?? 、 ?ィ?? ＝ っ 、
?????????????????????????????????「 っ 」 、 ?、「??????…?????????
?????ィ????? っ … 、?? ? 」 ー?? ??っ?? ? 。
??????（???????） 、??????
--44－
?????????ェ?ィ????????????????????、???（←?????）????????? 、 （← ? ） 。 ? ?? ?っ 、??ィ ???（????? ????ェ?ィ?????????）????? ??? ????? ??っ???? 。?? ? ? ? ? 、 ? ? ?? ???っ 、? ィ??? ????? ???? ? ???っ???、? ????? ??? ?????? ? ィ?? ?? ? ィ ッ ィ?? ???? ? 、?? ?? ? ィー ー??ッ ??ィ ??? っ ィ ー 、 ー?? ?? ?? ェ っ 、 ィ?? 、 ィ っ 。
????????????????ょっ?「????」???????????、???????????????
??
???????????
??????????? ー ョ 、?? （ っ ） っ?ィ ??????? っ 「 ェ ィ?? ??? 」 、「
－45 一一
???????????????????????????????????????????????????
??????、???〔???〕???????????????????????????????????」
??
?? ?、 ?ェ ィ?（ ） 。?? 、?????? ??? ??? ???、????????????????ィ????????????、 ?? ? ? っ ? ? 、 ? ィ?? ?? ?????? ??? ??? ??? ????、?????ッ????? ??（?????? ） ィ 、?? ?? ?、?? ???? ? 。
??????????????ェ ィ ＝ ィ 、 ィ
????????????? 、 、﹈ ィ?? 、?? ????????? ?っ 、 ィ ィ?? ?? ?、?? ー （ っ ）?? ? （ ） ャ?? ?? ? ?
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????????????????????ー?ー?????ー?ェ????ー???????????????????????????????????っ?。?????、????、?????ー?????????????? 、 ?っ? ? ? ? っ?ー??? ー ? ? 、? ? ー ー ??????????? ? 、 、 ィ
?「??????」?ょっ??????、??????????「?????」??っ????????????
????? 「 、 」??????? 、 っ 「????? 」 「??っ?? 、????? ?? 」 、??「?? ー ェ ィ????? ? ェ ィ?????
?????????????????????? ? ? ?? ? ? ?
????」 「 ェ ィ ー ョ???ェ? っ 」 「 、 ェ ィ
－47－
?〔??????????????ー??。??????ェ?????〕……???????????????????? ?」 、 「 ? ? （ ? ） ??? 、?? ? ?????っ???????? ?? ?????」 ????? ?????、「??????? ?? 、 ? 、 ? ? ?? 」 ?、? 「 ???? ?? ????ャ?? ?」?????? 、「 ????? ?……?? ? ????? 」?? 、 ? 。
?????っ??????ィ????????ィ???????????、????????????????
??????????? 、 ＝ 、 、?? 、??っ ??????? ェ ィ っ 。?? ?? 、 、 ィ 、
??????????? ? ? ? ?
?? ー?? ????? ェ ィ ィ?、 ?? ?? ?っ?? ? っ 「 …… 」?? ?? ? 。 、 、?? ???? ? っっ? ?? ? 。 ? ?
－48－
?ィ?????????????????????????????????っ?????????????、?? ? っ っ 、 っ ー ??? ? ?????????????????っ??????????????? ???????????? ?? ? ? 、「 ?
???????
?? ??」 ? ????????。
?? ????????????っ???ィ????????????ェー????????（?
???? ?? ? っ ） 、 「 ィ?? 」 ?? 、「 ィ っ 」?? ???? ?、「 」 、「 ィ?? ?? ? 、 っ ょっ?? ?? ???? 」 、?? ?? ?ィ っ?「 ィ 」（ ょ っ?） ? ー?ィ （ ューョー ） 、?? ?? ?? ??、 、 ? 「 、?? ? ? 、 、 、?。 ?? ?ィ ? 、
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??????????????????????????
????????????????????????っ???????????????????、?????
???????????????????????????????????????????????????
?? ? 」 ?。
－50－
?????????? ??????????????ィ?????????????????????????、
?ォ????????ィ?????????????????????????、???ェ??????????? ? ? ィー 、 ィ ? ?「?? ? ???????? ???????????、????????????? ??? ??????? ?? 」 、 ィ? ャー? ュー ? ??? ?? ァー?（?????? ?＝??????）?? ?????????ィー?? ?っ? ??（? ）?? ???? ? ? ? ? ? ?? ? ???? ?、 ???? 、「 っ
－51－
????。????????、???????????????、??????????????????????? 。 ? ? ???????……??????????」?「???????????????????????????????????? 」 。 ュー 、 、??????? 、 ィ ?? ? ???????? 、 ? ???????? 。 、 ィ??????? っ ュー???ィー っ 。
???ィ????????????????????????っ?????????????????????
?っ????? 、 ュー?????????? ィ???????。??ィ ? ??? ュー ー （
????
?????????
????、????????? （?
?????
??????
?
????
???
??
???）?
??????? ? っ 。 ィ??????? ォー ? っ
－52－
????????、??ィ???????????????????????????????????????????????????????、?ォー???????????????????????????ョ???? ッ 「??ー?」（????
???
?
??
??
?????
??
???）?????、???????????????
??????? 、 「 ?ー?」 、 ューョー
???????????????????????????????????????????????????????????????
???ィ?????? ????、?ァ?ュ???????????ョー??????ェ???、?ェ??????ッ?? ッ ?? ャー ィ ? 、ィ?? ? ー （ 、 ）、 ョ ャー ィ （ ッ 、???）、????? ? ー ? ? ? （ ー ー ?、 ）、??????????? ? ッ （ ァ ュ ? 、 ） 、「?????」? ?? ィ 、 ャー ァ????、?? ょ 。 、 ェ ィ??????? っ ェ ィ??? ???????ィ 「 ? ィ 」 、「 」 「?」? ッ 、 ッ
???????????????????????
??? ? ???っ 。
－53－
?「??」?????「???????????????????????????、????????????
????????????????????ー??ィ?????ー?ッ???????「?????????」??? っ ? ? ? ? ー ー ァ （??? 、?????????????????ー?ョーッ ????? ? ?????????????????????、 ? ）? ?? 、 ーッ?? ????? （ ?
???
???????????????
???? ??? ） 、 ィ??? っ 、??? ? っ 、 、 っ 、??? ???? っ 、?っ? 「?ー?ァ ー ィ?、『 ? ??? ? ィ ー ェ ィ 』??? ?」 っ??? 、 ー??? ? ??? っ 、 ィ??? ??? ? 、 ー 、??? っ??? 、 ????? ? ィ
－54－
??????????ューョー??????（???????）?ょっ???????????????????っ? 、 ィ??? ? ? ?? っ 、??? ー ? 、 っ 。
????????????ィ????????????????????????????????????っ
????ィ???ー?ッ??、????????????????????????、?????「????」?? 、「 ??」 「 ? 。?? ? ???? 。 、?? ? ?? ? 。?? ?? ? ? 」 ? ? 、「 」 〔 〕?? ?? ? ? ? ??? 、 、?? ??????? 、 」?? ?? 、 ー ?ー?ッ?????「 ????????????? ィ ? ??? 、?? ?? 。……」 。 、 ュー ?
－55－
?（?????）????????ァー??????ィ??????????ェー???????????????、「???????????????????。???????、??????????????????????、? ? ? ?? 。? ィ ??????? ? …… ィ????? ? …… 」 、
?「????????????????????????????????????」???「????????
????? ? ????? ???????? ???」?? ????っ?。
???（? ? ） ィ 、 ? ?
????? 、 ッ ???????? 、 ー ッ っ 、????? 、?? っ 。????? っ 。 ィ?ょっ?? ??（?? 、 、 、?????????? ?? ） ? ??????ー― （ っ
???
???）? 、?
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????「?????????????????」????「??????」????????????????。????????????????????????????????????????????????????? ?、 ェ ァ ー ッ ? ? ? （????? ? っ ） ィ っ っ????? 、 ィ????? っ 。 、 、????? 、 ィ ュー?????
???
????????????????
「 ュ ー ョ????? 」 「 ィ 」 っ????? ィ 、 ィ????? 、 ィ 「 」 、????? っ 。???ィ? ?? っ????? 、 ュー????? ー ィ ィ ー ィ????? ?（ ?? ?。 、????? っ ） 、
－57－
???ュ???????ー??ョ??」??????????「??ィ???????????????????? ? ? ? ? ? ? ????????? ョ?? ?っ????? ?? ??、??ュ???????ー??ョ???????????ィ?????? っ 」 ェ ィ （ ） 、????? ??? 、? ? ? ? ? 、? ? ???、「? 、????? 」 、「????? （ ）、
??????????????????????????????????
????? ? 」 ? ? 。 ? ? ?????? ーっ??、? ?? 、????? っ 。 ュー 「?ィ???? ュ ー ?ョ （ ）
????????????
????? っ 、 」 、????? ? 。????? 、??????っ??ょっ （
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??????????????っ????、「??????????????????????????????????????????????????????????????）、?????????????????。??ー????????? 、 ? 「 ?? 」?????、「 」 ィ ??????? 、??????っ?、? ー????? ー ョ????? ? 、?????
?????????????????????
????っ ? 。
??? っ 、?????????????????????????
????? ? 、 ー ッ 「??????? 」????? ?? っ＝???? っ 。「 っ??っ?? 〔 〕 」 、
－59－
??????っ???????????、「??????????????????????ー??ー?????? ? ?? 」 ィ ? ?ょっ?? ?????? ?????????、? ????????ー????????????? ???? ? ??? ?? ? ?? 、「?? ???? 」? 、 ? ィー ? 「?? ?? 」 ? 。 ヵ 、?? ?? ??? っ 。 、 ー?? ょっ 、??「 ?? 」? 。 、 ー?? ???? ? ョ ー 『 』 。
－60－
－61－
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????っ???、??????????????????????っ????????????? 。 ? ? （
????
?????????????????
??? 、 ???? ???????????
????
????
??????????????????????????）?
??? 、 ???ィ???????????（???）?????ューョー????? （?? ） ? ょっ??? ューョー ? っ 、
－62－
?????????????、???????????（??????????????????????????
??????????????????????????????
??? ? 。
???? 、 、 ????????ょっ??????
????????????、??????????????????ュ???ョー?????????????ェ?ィ?? ? っ ュー ? ? 、???? っ 、 ーェ?っ?????????ャ?ィ ???? ? ー ー?ャ? ? ???? 、 （??? ? 「 」 ）
??????????
??? （ ?
???
????
?????????????????????????〞????????
??、 ォー ? 、? ? 、 、 ャー 〔 〕 、?ー?ッ ? ???ー? ? ? っ??? ? ??? ー??? 、 ?? っ 。
?????????????? ????????、????
???????? っ ?っ 、 っ
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???????、???????????????????????????????????????????? っ ? っ 。?? ?、????? ?????????????????????ー???????、?????????? ?? ? っ ? っ 。 ィ ? っ ?ー ーー?ァ ?? ? っ???? ?????、???????????????ー???????ー????????、 ?? ? 、 っ?? ????? ? ー 、 、?? ? ? っ 。 、 、?? ?ー ????? っ 。?? 、?? ?? 、?? 、 。
?????、?????????、??????????????????????っ???????、???
??????????? 。?? っ ー??ー 、 、?? ????? 、 ァー
－64－
????????っ??????っ????????、??（??????????????????）??????????????????????????????ー???????????????????、??????ー?? 、 ?ォ ? ? ?????? ?????? 、? っー???? ューョー ェ????? 、 っ ィ???ュー? ー （ ＝‥ 、 ‥‥‥ 、 ＝ ）????? 、 ェ ィ??、?ォー ?? ェ ィ????? ェ ィ 、 、????? ? ? っ ? （ ）、 （ューョー? ） 、 、 ェ ョ????? 、?????、? 、 （ 。???）? 『 』????? 、 ー （
－65－
????
?
??????????????????????????????????????????????????
???） ??????????????????????????????????、???????????? ???? っ 、 ? っ??? ??? ??????????????????っ????????ー?????? ?????、 ? 「 ェ ィ??っ 」 ?? っ 。
?????????ッ????????????ォ???????????????????????????
?????? ??ェ?ィ? ェ ィ っ 、??? ょっ ?? 、??? ??、?? ェ ィ っ 、 ィ??? ??。? 、 ?? ェ ィ っ 。?ョ? ? ィ ???ューョー 、 ? ? 、?っ? ? ???、 ???? ? ? ??? ???? ? ? ? 。 ェ ィ（?? っ ェ ィ ー
－66－
????????????????????、???????????????????）、????????（?????ー 、 ）、 ? ァ ー ッ （ ューョー ??ョ ィ ??? 、???????????っ?????）、? ????ー??????ー??????? ??????、?? 「? 」 ? ??、? ? ? ???? 、 ? っ 。
??????????????????????????????????????????????????
??????????? ??、?? ?。???? ィ っ 、?? ? ッ ィ?? （? ィ ） 、 、「?? 、??ィ??? ??? ?? ? 、 ? 」 、?? っ?? っ 、?? ?? ? 。
?????????????????????????ャー???????ュッ??????????????
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????????、??????????????????????????????????????????? ? 、 〔 〕???? ??????????、????????、??ッ?????、???????、?ー?ァ????、?ー ッ?? ?、 ? ? ? ?っ? ??? ??? ??? ? っ?? ? ?? 、「 ャ 、??ィ ?? ??? 、?? ?? ? 。 、?? 。 、 、?? ?? ? ィ?? ???? ??? ?? ? 」 、 「 っ?? 、 、 、 ィ?? ??????? 、 ィ?? っ っ?。……」 ?? （ ） 。
－68－
??????。??、??????????????????????????????????????????? ? ?、 ィ??? 。「??? ??」????????????????????????????????????????、???? ? ィ??? （ ?? 、 ヮー ） 、 ィ?ェ? ョ ??? っ??? ? ????? 。
???????????????????????（?????????????っ?????????）、????
??、??? ? っ ヵ 、??? ー ョ?? ェ
（?ヵ?）??????????????????????????????????????????????
???。?ェ ????? （ ?
????
????
????????????
??? ? ???? っ? 、 ィ 、???ー ッ。?? ? ? ? ??????? 。? ー??? ?「?? ? 、??。 ? 。 、 、
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??????????????????っ????、????????????????????????っ?」?? 、 ? ? っ 、?? ??????????っ???????、???? ??????????っ????????、???? ??っ ォ ? ? ? 、 ー ッ? ??? ィ?? ??っ ? 。 ??? ???? ? ー っ ェ ョ （?? ?? ? ） ー 、?? ?? ャー? ッ っ?? ?
??????????????
?? ?? ? 。
－70－
??????????? ?????????????っ????????????????、??＝?????
??っ????????????????????????????????????????（??????????????????????????????っ????????????????????????????????
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第１表　ソ連の総輸出入額（1921－32年）
????????????????????????????????????????っ????っ?????? 、 ? ??? ?????????????????????????????っ?????????? ?????? っ 。 、 ッ ? 、
??????????????
?? ?? っ 。 、 、 ??? ?、?? ? 、 、?? ?? ?、 ? 、 、 ‐
?????、????????????????っ???????ょ??????????????、?????????????????????????????????????っ?? ?????? ）、????? ? ＝????? 、 、????? ッ っ 、????? ?
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第Ⅱ表　ソ連の対米，対独，対英貿易額（1921－32年）
????、?????、???????????? っ 。
??????、???????????????
???? ? ??? 。 、?? 、?? ー 、??、 、 ?????、??、??????? 、 ?? ? ? っ?? ??っ?? ???? 、 、っ? 、?????? ??? 、 、?? 、 ??、 、?? ?? っ?? 、 、 、
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第Ⅲ表　アメリカの対ソ貿易額（1921－32年）
　（括孤内はアメリカの商品輸入総額に対する比率）
?」???、「??????????????????????????????????っ?????????? ? ??っ 」 、「 （ ）?? ? ??? ?????っ?????（????）??????????????っ??????」?? 、「? ? ?? ? ? ?っ ……、??? ?っ っ 」 、「
??、???、???????????????? っ?。 ???（ ?? ??? ）???????????っ ?? 、 ???? ??? ?????? ????????? 、 ? ?「?? ???? ?? ょ 、 ィ?? ?? ??? ?」 ?、「?? ?? ??? 、?? ?? ?
－74－
??????????????????????????っ??????????????????っ??????」 、 「 ャ ? ?」??、 ????????っ????????っ???、???? ???????????????????? ?? 、 ? ? ? ? 、 ュー ー?? ??ー ??????ァ?ュ???????? ィ?? ???? ???????、????????? 、?? ?? ? 、 ャ?? ???? ? 。
??????????????????????????????????????????????????
???? ?? 、 ??? ?っ ? 、?? ???? ?? っ 、?? ?? ? っ 、?? ?? ???? ャ 。 、??、 っ ? ェ ィ ょっ?、 っ ??ェ ィ っ 、 ィ?? ????? ? ィ
－75－
????????????。?ー?ァ?????????????????、??????????????ィ?? っ ? ? ? ??? 、 ー ッ?? ?????ー?????、 ?ェ? ?、???、????、?????? ?、???????? ???? ? ?っ ? ? ? ? っ ?、 ? ? ェ?ャー ?? っ ? ー ? ?ィ? ェ ョ ??? ??? ??? 。??ー?ァ???????????????????ュー?ー????????????、?????????「??? ? 」 、 っ 、??? ?? ???っ ??、 ? ー?? ? ? ??? ??? っ ? 、?? ???? ? っ 。 っ??、 ?? ? 、 ょ?? ?ー ??? ィー （ ? っ ） 。????????ー?ァ??????っ??????????っ?????????っ??????。?ー?ァ
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???????????????????????????、????????????????????????? 、 ???? 、??? っ??????????、???『???』??????? ????????「??????? ????? 。 （ ょ ） っ 、??? ??? ょっ っ 」 、ょっ?
?
。???、???ー?ァ?、?????
???、? ?? っ??? ? ??? っ っ 、??? ? ? （ ?
????
?????????
??? ??? ? ょっ ? ? ???? ??? ? （ ｜ ） ー 「 」??? ??? 、「 」??? ????? 、 ー ァ っ???、 ????、? ィ??? ? ょっ ?? 、 ー ッ
－77－
????????????????????????????（?ー?ァ?????????????????????? ）、 ? ? ? ィ
??????????????????????????????????????????????
?? 。
??? ?
????????、???????????????????、??????ょっ??????????????? 、 ? っ 、?? 、
????????????
?? ????? っ 。
?? ー ェ っ っ
?????ュー??ィー 。
－78－
－79－
－80－
